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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el impacto de la 
morosidad de las cuentas por cobrar en la liquidez de las empresas industriales en el distrito 
de Comas, Lima -2018, lo cual implicó la búsqueda de fuentes de información científicas 
para la realización de esta. La importancia del estudio está basada en la necesidad que existe 
por parte de las empresas del sector industrial en determinar y mitigar el impacto sobre la 
liquidez, lo cual es un aspecto financiero para que la empresa siga creciendo. 
 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es el de no 
experimental, de corte transversal o transeccional, la población de esta investigacion está 
conformada por 33 personas de 11 empresas encuestadas,y la muestra esta conformada  por 
30 personas de las cuales en cada una de estas empresas serán encuestadas entre 2 a 3 
correspondientemente a la cantidad de personal del área de contabilidad de cada entidad.  
La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario 
y estuvo compuesto por 16 preguntas en medición de escala de Likert, luego los resultados 
fueron procesados, analizados mediante el programa estadístico IMB SPSS 24, a través de 
ellos se logró medir el nivel de confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, asimismo para 
medir el nivel de correlación de las variables se usó la prueba de correlación de Spearman y 
por último se analizaron e interpretaron los gráficos estadísticos obtenidos. Se obtuvo 
resultados, en la cual confirma que si existe un impacto significativo por parte de  la 
morosidad de las cuentas por cobrar  en  la liquidez  de estas empresas. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la morosidad de las cuentas por 
cobrar impacta 66.7 % en la liquidez de las empresas industriales en el distrito de Comas, 
Lima-2018. 
 










The main objective of this research work was to determine the impact of the delinquency of 
the accounts receivable on the liquidity of industrial companies in the district of Comas, 
Lima -2018, which involved the search of scientific information sources for the realization 
of is. The importance of the study is based on the need that exists in the industrial sector 
companies to determine and mitigate the impact on liquidity, which is a financial aspect for 
the company to continue growing. 
The type of research is correlational, the design of the research is that of non-experimental, 
cross-sectional or transeccional, the population of this research is made up of 30 people from 
11 companies surveyed, of which in each of these companies will be surveyed 3 people from 
the accounting and administration area. The technique used was the survey and the data 
collection instrument, the questionnaire and it was composed of 16 questions in Likert scale 
measurement, then the results were processed, analyzed through the statistical program IMB 
SPSS 24, through them it was possible to measure the level of reliability using Cronbach's 
alpha, also to measure the level of correlation of the variables the Spearman correlation test 
was used and finally the statistical graphs obtained were analyzed and interpreted. 
Significant results were obtained if there is a relationship between the delinquency of the 
accounts receivable and the liquidity within the companies. 
In the present investigation it was concluded that the delinquency of the accounts receivable 
impacts 66.7% in the liquidity of the industrial companies in the district of Comas, Lima-
2018. 









1.1 Realidad Problemática  
 
Actualmente las empresas a nivel mundial tienen como objetivo principal crecer en 
un corto o mediano tiempo y a la vez estos desean ser muy reconocidas como las 
grandes potencias empresariales que vemos hoy en día, pero en este proceso que se 
da para lograr su meta trazada, estas empresas se enfrentan a muchos obstáculos, 
principalmente financieras una de ellas es la alta morosidad de los créditos, que no 
permite tener una buena liquidez en la organización y con ello  poder seguir  
creciendo y lograr ese anhelado objetivo,  algunas de ellas lo logran gracias a su 
buena gestión de cobranza, pero lamentablemente otras no logran y tienen una 
pésima liquidez lo cual es lo principal para que una empresa siga operando, esto da 
origen que finalmente den por terminado su objetivo y decidan cerrar la compañía 
que habían creado con mucho esfuerzo. 
En nuestro país es casi similar a las situaciones que enfrentan las compañías de 
otros países, ellos también se enfrentan a una infinidad de obstáculos para el 
crecimiento de su empresa y también presentan este tipo de problemas el de una 
mala organización al momento de cobrar a sus clientes y originando así una 
morosidad que afectan principalmente a la liquidez de la empresa para la compra 
de nuevos suministros y seguir laborando. 
En las empresas industriales del distrito de Comas, en el área de  administración y  
contabilidad  se ha observado una situación problemática sobre la morosidad en las 
cuentas por cobrar en las empresas, por lo descrito en  líneas anteriores, si bien hay 
un buen desempeño administrativo y de producción que logra que la empresa siga 
desarrollándose y creciendo, por otro lado no hay una buena gestión y exigencia  en 
la cobranza sobre los clientes, lo cual conlleva a tener resultados negativos en la 
liquidez y dando como consecuencia que la empresa no tenga efectivo para poder 





1.2 Trabajos Previos 
 
Para llevar a cabo este trabajo de investigación se ha revisado antecedentes que 
estén relacionados a la tesis. A continuación, se ha considerado mencionar las 
siguientes: 
 
1.2.1  Antecedentes Internacionales  
 
Tirado (2015) en su tesis “Las políticas de crédito y cobranzas y su incidencia 
en la liquidez de la fábrica de calzado Fadicalza”, Tesis para la obtención de 
Economista de la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, nos indica que: 
El objetivo principal de la investigacion es demostrar como las políticas crédito 
y cobranza, afectan a una empresa no solo en el aspecto organizativo sino 
también financiero , en este sentido para la empresa Fadicalza en la 
investigación que se detalla, es de sumo interés, pues tiene un enfoque en 
proyectarse al futuro intentando corregir errores en la gestión tanto 
administrativo como financiero, con la elaboración de un manual de políticas 
de crédito y cobranzas que permita solucionar problemas de liquidez que posee 
en la empresa, utilizando herramientas acordes para determinar óptimas 
políticas y estrategias necesarias para la institución.(2015,p.11). 
El diseño básico de su investigación se basa en el enfoque mixto; cuantitativo 
- cualitativo, ya que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías y también usa la investigación cualitativa ya 
que, determina la profundidad en cuanto a la investigación, es interpretativa 
entorno a las realidades que presenta a través de una muestra, para dichos 
resultados. (2015, p.48). 
En los resultados encontrados en base a la pregunta que se hace a los empleados 
de la empresa  sobre el conocimiento de  los créditos que otorga la empresa a 
los clientes para facilitar los pagos, se llegó al resultado que  uno de los 
mayores problemas que tiene la empresa es la poca sociabilización de sus 
ofertas de venta, es decir en Fadicalza no existe un mecanismo de difusión 
adecuado de las formas de pago, donde cualquier empleado sea capaz de 
atender con información a un posible cliente y son los resultados expuestos lo 
que avalan dicha afirmación. (2015,p.64). 
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Finalmente llega a la conclusión que la empresa no basa sus operaciones 
crediticias en políticas tanto de crédito como de cobranza, sino lo hace a través 
de procedimientos empíricos desarrollados por los encargados del manejo 
administrativo y es precisamente este error el que ha ocasionado 
inconvenientes en las cuentas por cobrar de la empresa. Por otro lado, se pudo 
determinar que en la empresa no existe una capacitación continua sobre temas 
financieros, es decir existe un desconocimiento en esta materia por parte de los 
administradores de la organización. (2005,p.88). 
Por lo descrito en líneas anteriores por parte del autor, esta investigación enfoca el 
mayor problema que aqueja a las empresas hoy en día como sus políticas de 
cobranza es decir la manera de gestionar el cobro por la venta dada a un cliente o 
usuario, ya que sin esta forma de gestionar la empresa afectaría de forma 
consecutiva su liquidez, así como sus obligaciones financieras y a la vez la 
perjudicarían la producción. Por ello se recomienda que las empresas cuenten con 
un sistema de gestión de cobranzas para mejorar la liquidez para el buen desarrollo 
financiero de la organización. 
Avelino (2017) en su tesis “Las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez 
de la empresa Adecar Cía. Ltda.” Tesis para la obtención de título de ingeniera en 
contabilidad y auditoría, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 
- Ecuador nos indica que: 
El objetivo es la dedicación y evaluación de las cuentas por cobrar y su incidencia en 
la liquidez de la empresa Adecar Cía. Ltda. Durante el período 2015, tomando como 
base el análisis de las ventas a créditos, el cual tiene su funcionamiento en el área de 
ventas y cobranzas en dicha empresa, lo que permitirá el estudio de la información y 
su incidencia en los estados financieros mediante indicadores y metodologías 
totalmente basados en la situación financiera, con el objeto de tener argumentos 
confiables para la toma de decisiones. (p.16). 
El diseño de la investigación tiene un enfoque cualitativo porque su preocupación no 
es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 
rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 
dentro de la situación estudiada. El alcance de la investigación es descriptivo, porque 
se describen los hechos que se dan en el área de crédito y cobranzas, procediendo a 
clasificar los elementos que componen los activos exigibles del estado de situación 
financiera, los mismos que tienen un proceso para ser controlados, que inicia desde la 
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base legal, principios y normas, organización del departamento de cartera y control de 
morosidad. (2017,p.7). 
Los resultados obtenidos en cuanto a las entrevistas realizadas se basan en que, la 
empresa no mantiene una adecuada recuperación en la cobranza de las cuentas por 
Cobrar, así como una adecuada política y procedimiento, podría ocasionar cartera 
vencida e incobrabilidad. Así mismo, la empresa no dispone con todos los sistemas 
necesarios, pero a su vez se pueden implementar para que no perjudique en este caso 
la liquidez. (2017,p.8). 
Se concluye mediante diferentes indicadores financieros que la inadecuada 
administración de las Cuentas por Cobrar, generan un impacto en la liquidez de la 
empresa Adecar Cía. Ltda., además no se aplican técnicas financieras en la 
administración de las cuentas por cobrar, lo que limita la elevación de la eficiencia 
económica y también se encontró que el personal del área económica contable no 
cuenta con los conocimientos suficientes para la aplicación de diferentes técnicas en 
la administración de las cuentas por cobrar además se recomienda una serie de 
controles y estrategias para el apropiado manejo de las cuentas por cobrar evaluados 
a base de indicadores y riesgos identificados en el proceso productivo.(2017,p.13). 
 
Respecto a las anteriores líneas dadas por el autor, se determina para que una 
empresa sea solvente y rentable depende de sus ventas realizadas durante un periodo 
contable, más tarde estas ventas se transformarían en cuentas por cobrar, lo cual lo 
hace aún más importante, ya que gracias a ellas la empresa contaría con una liquidez 
para realizar sus operaciones diarias como la compra de materias prima para su 
producción, en el pago de sus proveedores, gastos administrativos etc. Para que 
todo esto se desempeñe bien, se deberá tener una buena administración de cuentas 
por cobrar, si la empresa no presenta este valioso requisito tendrá problemas en la 
liquidez, provocando así una crisis financiera dentro de la organización, como se 
muestra en el caso de la empresa investigada por el autor. 
Toledo, Morales y Quiroga (2013) en su tesis “Elaboración de políticas efectivas 
de cobranzas para el mejoramiento de liquidez y su impacto en el estado de flujo 
de efectivo de la empresa Aerostar s.a., periodo 2011-2012 y su incidencia en el 
año 2013”, Tesis para la obtención de título de contador público autorizado con 
mención en finanzas, en la Universidad de Guayaquil – Ecuador nos indica que: 
El objetivo de la investigacion tiene como eje principal la elaboración de políticas 
efectivas de cobranzas para el mejoramiento de la liquidez y su impacto en el estado 
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de flujo de efectivo de la empresa Aerostar S.A. periodo 2011-2012 y su incidencia 
en el año 2013. La idea principal de su propuesta es que con la elaboración de políticas 
efectivas de cobranzas la empresa pueda obtener un mejor control, registro e 
información inmediata sobre sus cuentas por cobrar, las mismas que se pueden ver 
reflejadas en el estado de flujo de efectivo, donde se podrá visualizar la capacidad que 
tiene la empresa para generar efectivo y administrar adecuadamente su capital de 
trabajo neto. (2013,p.18). 
La investigación para el presente proyecto será de tipo descriptiva ya que encuentra 
las causas del porqué se origina un fenómeno, el mismo que ayudará a relacionar la 
causa-efecto en que ocurren los hechos. Cuantitativa ya que se recogerá, procesará y 
analizará datos numéricos que ayudarán en la interpretación de los resultados. La 
asociación de las variables permitirá establecer las relaciones que existen entre la 
variable dependiente e independiente. Cualitativa describe los fenómenos que han 
sido objeto de estudio mediante técnicas para comprender la situación de la 
institución. (2013,p.34). 
Respecto a los resultados que llegaron frente al cuestionamiento, si los encargados del 
área financiera y contables investigaba al cliente antes de otorgar el crédito para la 
respectiva venta se dio el siguiente resultado, un 26.47% de los encuestados 
respondieron que Sí se analiza a los clientes antes de otorgarles créditos. El 23.53% 
mencionan que No se procede a inspeccionar al cliente antes de otorgarle un crédito 
y un 50% nos dice que se analiza a los clientes, pero de una forma parcial. Con los 
resultados obtenidos se puede decir que al final la empresa entrega crédito al cliente 
para darle facilidad de adquirir el producto, pero no realiza una gestión adecuada como 
es el de analizar al cliente antes de otorgarle el plazo de crédito. (2013,p.41). 
Se concluye que el índice del ciclo financiero muestra que la Empresa Aerostar S.A., 
tarda en realizar su operación normal para recuperar su inversión. Por otro lado, 
concluye mediante un análisis a las cuentas por cobrar, se puntualizó construir 
políticas de cobranzas. En la ejecución del estado de flujo de efectivo, se determina 
que el mayor desfase que tiene AEROSTAR S.A., es el mal manejo de gestión de 
cobro a clientes.  Aun proyectando el riesgo de crédito, la empresa AEROSTAR S.A., 
para el 2013 generará ingresos por sus ventas. (2013,p.77). 
Con lo mencionado por el autor en líneas anteriores, se aprecia que la empresa 
investigada presenta problemas por el mal desempeño de la gestión de las cobranzas 
hacia sus clientes, que afectan la liquidez en la organización y además el ciclo 
operacional financiero, lo cual provoca que la inversión dada en la empresa no se 
pueda recuperar en un corto plazo.  Por tal motivo, la empresa debe ejecutar las 
presentes políticas efectivas de cobranzas, las mismas que contribuirán a un mejor 
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control de la recuperación de la cartera y también crear un departamento de 
cobranza que pueda agilitar los métodos de cobranzas y pagos que realicen los 
clientes. 
1.2.2 Antecedentes Nacionales  
 
Vásquez y Vega (2016) en su tesis, “Gestión de cuentas por cobrar y su influencia 
en la liquidez de la empresa Consermet S.A.C., distrito de Huanchaco, año 2016, 
Tesis para la obtención de título de Contador Público, en la Universidad privada 
Antenor Orrego Trujillo- Perú nos indica que: 
El Objetivo General es buscar y determinar de qué manera la gestión de cuentas por 
cobrar influye en la liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C., distrito de 
Huanchaco, año 2016 (2016,p.3). 
El diseño de esta investigacion se baso en el tipo explicativo causal, mediante el cual 
se investigó las causas y efectos, así como la relación de las variables, y en qué 
circunstancias se desarrolló la situación en estudio. La unidad de análisis fueron los 
documentos por cobrar que nos permitieron evaluar la situación económica de la 
empresa y dar solución al problema planteado en la investigación. Para la realización 
de esta investigación nos dice que se obtuvo información a través de la aplicación de 
un cuestionario, guía de observación y análisis a los estados financieros de la empresa. 
(2016,p.3). 
Los resultado obtenidos frente al Reporte de Ventas al Crédito Neta y su 
Recuperación, fueron que la empresa Consermet S.A.C. en los tres últimos meses 
tiene los más pequeños porcentajes de recuperación de sus cuentas por cobrar, y 
además en ningunos de los meses se recupera la totalidad de ninguno de los montos 
pendientes de cobro, lo que conlleva a arrastrar saldos de meses anteriores 
imposibilitando una eficiente gestión en las cuentas por cobrar y la liquidez que 
debería tener la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. (p.45). 
Finalmente se concluye mediante la información obtenida en el trabajo de campo, 
permitio establecer que la gestión de cuentas por cobrar, ocasionan disminución en la 
liquidez de empresa Consermet S.A.C.  El análisis de los datos permitió establecer 
que el nivel de ventas al crédito influye en el riesgo de liquidez de la empresa, esto 
conlleva, a que la empresa no disponga de liquidez para afrontar sus obligaciones en 
el corto plazo. (2016,p.78). 
Con lo mencionado por el autor en líneas anteriores esta empresa investigada, 
presenta un problema de morosidad con los créditos otorgados a sus clientes, lo cual 
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conlleva que la empresa no presente una buena liquidez y pone en riesgo diversas 
obligaciones financieras que tiene la organización por cumplir. Por ello se 
recomendaría una política de crédito efectiva, hacer un estudio y seguimiento al 
comportamiento de los clientes potenciales a la hora de pactar la venta o servicio. 
De esta manera, la empresa garantizará el cobro de sus facturas en el tiempo 
establecido y al final presentará una buena y mejor liquidez   
Arce (2017) en su tesis, “Implicancia en la gestión de cobranza de las letras de 
cambio y su efecto en la liquidez de la empresa Provenser SAC”, Tesis para la 
obtención de título de contador público, en la Universidad Autónoma del Perú – 
Lima nos indica que: 
En su tesis se centra en el problema general encontrado, la cual es la deficiencia de la 
Gestión de Cobranza de las letras de cambio en la Empresa bajo estudio es por ello se 
formuló el siguiente problema ¿Cuál es el efecto de la gestión de cobranza de las letras 
de cambio en la liquidez de la Empresa Provenser SAC? Y finalmente el objetivo es 
determinar el efecto de la gestión de cobranza de las letras de cambio en la liquidez 
de la empresa. (2017,p.1). 
El diseño de esta investigacion se basó en el tipo explicativo causal, mediante el cual 
se investigó las causas y efectos, así como la relación de las variables, y en qué 
circunstancias se desarrolló la situación en estudio. (p.8) 
En los resultados de la investigacion frente al cuestionamiento si se utiliza 
información cualitativa (hardware) o cuantitativa (software) como herramienta de 
administración para el mejoramiento de cobranza se dio que de acuerdo a los 
resultados se observa que solo el 50% de los encuestados afirman que se cuenta con 
herramientas de administración para la cobranza, un 40% afirma que lo hacen con 
frecuencia y los otros 10 % no lo hacen, lo cual afecta que la empresa no tenga una 
buena gestión en las cobranza  y así tampoco no tenga una buena liquidez.(2017,p.80) 
Como conclusión se ha determinado deficiencias en la gestión de las cuentas por 
cobrar de las letras de cambio que realiza la empresa la misma que tiene un efecto 
significativo en la rentabilidad de la empresa, ya que la recuperación de la cartera de 
las cuentas por cobrar es muy lenta, lo que le impide tener a la empresa la suficiente 
liquidez para poder atender sus necesidades más inmediatas. (2017,p.102). 
Por lo mencionado en las anteriores líneas por parte del autor, esta entidad presenta 
el problema de la gestión de cobranza en las letras por cobrar , lo cual esta si tiene 
un sistema de cobros, pero al parecer los encargados no logran hacerlo 
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eficientemente, es más algunos de estos ni los llegan a hacer, perjudicando 
finalmente la liquidez de la empresa, además la empresa no tiene un seguimiento 
progresivo en las cuentas por cobrar lo cual perjudica aun mas su mínima liquidez 
que presenta, por ello se recomendaría capacitar adecuadamente a los encargados 
de la cobranza en técnicas modernas de gestión de cobros, y sobre todo tener una 
adecuada actitud de cobranza, un trato cordial y amable. 
Pérez y Ramos (2016) en su tesis “Implementación de un sistema de control 
interno en las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa 
Bagservis sac, en Trujillo, en el año 2016”, Tesis para la obtención de título 
de Contador Público, en la Universidad Privada del Norte, Trujillo-Perú nos 
indica que:  
En su tesis tiene como objetivo analizar la incidencia de la implementación del sistema 
de control interno en la liquidez de Bagservis SAC. Además, describir los procesos 
actuales de control interno de las cuentas por cobrar de BAGSERVIS SAC., evaluar 
la liquidez actual de BAGSERVIS SAC. y también el impacto del sistema de control 
interno de las cuentas por cobrar en la liquidez. (2016, p.1). 
El diseño que se dará es la experimental, ya que se utilizara la manipulación y las 
pruebas controladas para entender los procesos causales. En general, una o más 
variables son manipuladas para determinar su efecto sobre una variable dependiente. 
Además, es de tipo Pre experimental. Se analiza una sola variable y prácticamente no 
existe ningún tipo de control. (2016, p.41). 
Según los resultados presentados en el capítulo anterior se determina el cumplimiento 
hipótesis planteada la cual es la implementación de un sistema de control interno en 
las cuentas por cobrar incide positivamente en la liquidez de Bagservis SAC, esto 
debido a que con un adecuado sistema de control interno la recuperación de las cuentas 
por cobrar es más efectiva y oportuna permitiendo a la empresa recuperar los créditos 
otorgados a sus clientes contando con el retorno del dinero oportunamente, con lo cual 
puede cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.(2016, p.90). 
Como conclusión indica que se describió y analizo los procesos actuales antes de la 
implementación del Sistema de Control Interno determinando que no existe un control 
interno de las Cuentas por Cobrar, el personal no está siendo capacitado para afrontar 
responsabilidades de manera eficiente, la evaluación crediticia al cliente se realiza de 
manera deficiente al momento de otorgarle el crédito, no existen procedimiento y 
políticas de cobranza; por ello no existen controles de carácter preventivo que 
verifiquen el buen cumplimiento de los objetivos. (2016,p.103). 
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Con lo mencionado en línea anteriores por parte del autor, esta empresa logro salir 
adelante frente a su mayor problema, la cual era la implementación de un sistema 
de control interno en sus cuentas por cobrar, resolviendo así estos problemas en un 
corto plazo, gracias a un buen manejo en la gestión de cobranza, con ello se logró 
que la entidad tenga una buena liquidez y mejoramiento en su sistema financiero. 
Esto debería servir de ejemplo a las demás empresas que presentan estaos similares 
problemas en las gestiones de cobranza en sus interiores para lograr el mayor 
desempeño y crecimiento financiero.   
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Marco Teorico Morosidad de Cuentas por Cobrar 
 
a) Definición de Morosidad 
Brachfield (2013) manifiesta que:  
La palabra morosidad tiene varias acepciones y con frecuencia se 
utiliza en las empresas tanto para asignar a aquellos créditos 
definitivamente incobrables y que se cargaran directamente a perdidas 
a través de las cuentas correspondientes. Por consiguiente, en el 
lenguaje empresarial y coloquial la palabra morosidad se utiliza tanto 
para referirse a retrasos en el pago como para mencionar las deudas 
incobrables. También hay compañías que emplean el termino para 
denominar todos los saldos de clientes ya vencidos, pero no cobrados 
en un plazo contractual. (2013, p.31). 
La morosidad da referencia a todos los clientes que tienen pendientes 
de pago en sus obligaciones financieras y que son denominados 
personas insolventes de pago, luego de ello estas deudas son 
denominadas perdidas por parte de la empresa acreedora y son 






b) Cuentas por Cobrar 
Moreno (1997) sostiene que: 
Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, 
servicios prestados, otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto 
análogo. De igual forma, se incluyen los documentos por cobrar a clientes 
que representan derechos exigibles, que han sido documentados con letras de 
cambio o pagarés. (1997, p. 10). 
 
Las cuentas por cobrar se refieren a toda función legítima de 
imposición dados por ventas, prestación de oficios, anticipos 
otorgados etc. También implican documentos de pronto pago hacia 
los clientes deudores, que anteriormente han sido documentados con 
letras de compromiso de pago. 
 
c) Gestión de Cuentas por Cobrar 
Bravo (2007) sostiene que:  
La gestión de cuentas por cobrar consiste en Representar derechos 
exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamientos de 
préstamos o cualquier otro concepto análogo; representan 
aplicaciones de recursos de la empresa que se transformarán en 
efectivo para terminar el ciclo financiero a corto plazo. (2007,p.10). 
La gestión de cuentas por cobrar se refiere a toda función legítima de 
imposición de las ventas, prestación de oficios, anticipos dados, la 
cuales son medios que la organización elabora con el fin de obtener 
dinero en un determinado momento. 
d) Políticas de Cobranza 
Córdoba (2012) sostiene que: 
Las políticas de cobro de la empresa son los procedimientos que esta 
sigue para recaudar sus cuentas por cobrar a su vencimiento, las cuales 
están ligadas a las políticas de créditos empleadas. La efectividad de 
las políticas de cobro se ve reflejada en el volumen de cuentas 
incobrables que presenta la empresa. (2012, p.76). 
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Las políticas de cobranza son métodos a seguir para cobrar las 
diferentes boletas o facturas ya caducadas por parte del cliente, por tal 
están comprendidas en las políticas de crédito dadas. Por otro lado, la 
buena gestión de estas políticas de cobranza se ve manifestada en la 
cantidad de cuentas morosas que tiene la organización. 
 
e) Retraso de pago 
Brachfield (2012) manifiesta que:  
Es una modalidad de impago, en la cual, si el acreedor no reacciona 
con celeridad, el impagado se puede transformar en un crédito 
incobrable. Por el contrario, si el acreedor actúa con agilidad, el 
impago se transforma en una incidencia de cobro de importancia. 
(2012,p.17). 
El retraso de pago es una forma de incumplimiento de las fechas 
acordadas para realizar un cierto pago, lo cual, si el fiador no realiza 
acciones frente a ello, este problema pasaría a ser denominado 
crédito perdido. Si sucede todo lo contrario pasaría a ser llamado 
como suceso de cobro de importancia. 
f) Plazo contractual 
Herrera (2012) nos indica que:  
El plazo contractual es el periodo en el cual el contratista se 
compromete a cumplir el objeto pactado. Su ampliación o prorroga 
implica una modificación al acuerdo inicial, y en tal sentido requiere 
los mismos requisitos establecidos en la ley para el perfeccionamiento 
y legalización del contrato estatal: constar por escrito, prorroga de las 
garantías y publicación oficial. (2012, p.691) 
El plazo contractual es el tiempo legal o contractualmente establecido 
entre dos personas una de ellas el contratista, que deberá cumplir con 
la fecha pactada del contrato. Por otro lado, la ampliación o 
aplazamiento implicara la rectificación al acuerdo inicial de acuerdo 




g) Créditos incobrables 
Martos, Del Castillo y Desongles (2004) nos dice que: “Son créditos 
incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el 
procedimiento de recaudación por resultar fallidos los obligados al 
pago y los demás responsables, si los hubiere” (2004,p.391). 
Los créditos incobrables son aquellos créditos que no hayan podido 
hacerse efectivos en su totalidad, una vez agotado el procedimiento de 
apremio seguido contra los bienes y derechos conocidos y 
embargables de los sujetos responsables. 
h)   Pérdidas financieras  
García (2015) nos dice que: “Recoge el importe de las pérdidas por 
deterioro de activos financieros distintos de los instrumentos de 
capital calificados como participantes, neto de las recuperaciones de 
importes dotados en ejercicios anteriores” (2015,p.84) 
Las pérdidas financieras podemos decir que son originadas por 
pérdidas o descenso de activos financieros distinto del capital que 
posee la empresa que se califican como participantes dados por 
transacciones contables en la entidad. 
1.3.2 Marco Teorico  Liquidez 
 
a) Definición de liquidez 
Domínguez (2010) define la liquidez como: 
El grado que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes es 
la medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica por tanto la 
capacidad puntual de convertir los activos la liquidez o de obtener disponible 
para hacer frente a los vencimientos a corto plazo. (2010,p.16). 
La liquidez se refiere a la capacidad que tiene una entidad para 
obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto 
plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede 
convertirse en dinero en efectivo. 
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 b)   Importancia de la liquidez 
Subramanyam y Halsey (2005) manifiesta que: 
Se aprecia, mejor si se piensa en las repercusiones que conllevan la 
incapacidad de una empresa de cumplir con las obligaciones a corto 
plazo. La liquidez es cuestión de grado. La falta de liquidez impide 
que una compañía aproveche descuentos favorables, u 
oportunidades lucrativas. Los problemas de liquidez más extremos 
reflejan la incapacidad de una compañía de cubrir las obligaciones 
en corto plazo. Esto puede provocar la venta forzada de inversiones 
y otros activos a precios reducidos y, en su forma más grave la 
insolvencia y la quiebra. (2005,p.102) 
La importancia de la liquidez consiste en que, la organización cuente 
con mayor liquidez suficiente para que la empresa posibilite cumplir 
con las obligaciones, además permite costear el proceso productivo y 
mantener en marcha la operación. Por ello, si la liquidez falla en las 
empresas, lo más probable es que termine cerrando por insolvencia. 
c)   Liquidez a corto plazo 
Juez y Bautista (2007) manifiesta que:” Es la capacidad general de la 
empresa de hacer frente a sus deudas a corto plazo con recursos 
líquidos o fácilmente convertibles en líquido” (2007,p.243). 
La liquidez a corto plazo refleja la operatividad que tiene una empresa 
para obtener dinero en efectivo y poder asumir las deudas adquiridas durante 
su normal funcionamiento. siempre que sean a corto plazo. 
d)   Capacidad de Pago  
 
Zimmermann (1964) indica que: “Una empresa, por tanto, al tener 
ingresos y gastos, posee a su vez una capacidad de pago que debemos 
permitirle hacerle frente a todas y cada una de sus obligaciones bajo 
condiciones normales de operación” (1964,p.76). 
La capacidad de pago nos permite conocer la probabilidad que 
tenemos de cumplir con nuestras obligaciones financieras en 
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situaciones comunes de que la empresa pueda tener en sus operaciones 
diarias. 
 
e) Obligaciones corrientes   
 Alcarria (2009) sostiene que: “Deudas u obligaciones con 
vencimiento inferior a un año como deudas con entidades de crédito, 
deudas por intereses, proveedores, remuneraciones pendientes” 
(2009,p.27). 
Las obligaciones a corto plazo se refieren a todos los compromisos de 
pagos menor a un año que son pactados entre la organización con los 
bancos, entidades o proveedores que facilitan el ingreso de capital a 
la empresa. 
 
f)    Ratio de liquidez  
 
Mascareñas (2011) manifiesta que: 
Estos radios miden la posibilidad de la empresa de hacer frente a sus deudas 
más inmediatas con el dinero líquido que ella va generando. El más conocido 
es el de ratio de liquidez que relaciona el activo circulante con el pasivo 
circulante. (2011,p.261). 
 
Las ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para afrontar 
los compromisos de pago a corto plazo. Este ratio de liquidez divide 
todo el activo corriente entre el pasivo corriente que tiene la empresa. 
 
g)   Solvencia Financiera  
 
Haro y Rosario (2017) manifiesta que:  
Se entiende por solvencia corriente o corto plazo a la capacidad para 
atender a las obligaciones de pago que tienen vencimiento en un 
horizonte temporal próximo generalmente menor o igual a un año, es 
decir es una relación entre los bienes económicos y recursos 





La solvencia financiera se refiere a la habilidad que la empresa tiene 
para pagar sus deudas a corto plazo, máximo no menor o igual a un 
año, y se da en la relación entre los capitales monetarios y recursos 
financieros que tiene a corto plazo y lo que debe a corto plazo. 
 
1.3.3 Marco Conceptual  
 
 
Morosidad: La morosidad constituye  un incumplimiento  contractual que 
ocasiona generosas cargas administrativas y financieras  a las empresas , 
especialmente a las pymes, las cuales deben soportar  plazos de pagos 
excesivos que les obligan  amantener de forma  permanente importantes 
saldos de clientes  en sus balances, Brachfeld “La nueva legislación contra la 
morosidad  descodificada  reclamacion de deudas  y gestión  de 
impagados”(2010, p.10) 
 
La morosidad se comprende  a todos los clientes que tienen deudas pendientes 
de pago, ya sea con una  determinada entidad financiera o persona 
denominada acreedor  y que  finalmente son denominados personas 
insolventes de pago . 
 
Cobranza : Es el proceso de cobro de forma exigible , despues de haber 
otorgado el crédito correspondiente a un determinado cliente , durante un 
proceso de venta de un bien o servicio, Morales y Morales “Credito y 
Cobranza” (2014 , p.7). 
 
La cobranza es un proceso donde cual se hace efectiva la recaudación  de un 
pago por motivo de una compra, de la prestación de un servicio,  o de la 
cancelación de una deuda, etc. Esta puede ser emprendida por la 




Gestión: Es un conjunto integrado, como sistema, de acción y estructura, que 
permiten orientar  a la empresa hacia mejores resultados .Dados los diversos 
orígenes  de las escuelas, tradiciones y practicas técnicas en nuestros países, 
el concepto de gestión suele estr asociado en términos como administracion, 
gerencia y control de gestión, Sanchez “Indicadores de gestión empresarial  
De la estrategia  a los resultados  con el Balance Scorecard – Cuadro de mando 
integral ” (2013, p.32). 
 
Es la forma de gestionar y administrar una actividad, para el cumplimiento de  
los objetivos de la entidad,  lo cual con ello se elaboraria la estrategia del 
desarrollo y la ejecución de  la gestión del personal. Asimismo en la gestión 
es muy importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de influir 
en una situación dada. 
 
Liquidez: la liquidez es la capacidad  que poseen  los elementos 
patrimoniales  de activo  para convertirse  en dinero  efectivo  pero sin perder 
valor . La liquidez mas  extrema  esta representadad  en el activo  del balance  
recogida en las cuentas  o elementos  patrimoniales de tesoreria , Cruz 
“UF0525: Gestion  administartiva  para el asesoramiento  de productos  de 
activo”(s.f, p. 313). 
 
La liquidez se refiere a la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero 
en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones corrientes. En otras palabras, 
es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo. 
 
Perdidas : Es el resultado negativo que se ha producido durante un período 
cuando los ingresos de una determinada empresa han sido menores que los 
gastos  y que tiene como consecuencia un saldo acreedor en la cuentas 
contables correspondientes llamadas minusvalía, quebranto o saldo negativo.  
Solvencia : Se entiende por solvencia corriente o corto plazo a la capacidad 
para atender a las obligaciones de pago que tienen vencimiento en un 
horizonte temporal próximo generalmente menor o igual a un año, es decir es 
una relación entre los bienes económicos y recursos financieros que tiene a 
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corto plazo y lo que debe a corto plazo , Haro y rosario “Gestion Financiera” 
(2017.p.79) 
La solvencia se identifica  con  la capacidad de una entidad de generar fondos 
para atender, en las condiciones pactadas, los compromisos  de pago 
correspondientes con terceros. 
Credito : Es la entrega  de un bien presente a cambio  de  la promesa  de 
recibir  un bien futuro . Por ultimo, crédito  es un convenio establecido de 
forma  bilateral  entre un acreedor y un deudor, con base en los atributos  de 
rputacion  y solvencia que este  tenga , los cuales  satisfagan al acreedor  para 
que confie el uso  de bienes  y riquezas durante  un plazo determinado , a cuyo 
termino  pueda recuperarlos, Valdes “ El buen uso del dinero” (2004,p.163). 
El crédito es un préstamo de dinero a una persona o entidad, que se 
compromete a devolverlo en un solo pago o en forma gradual en  un  
determinado plazo, o mediante un pago de cuotas correspondientemente. 
Habitualmente se pacta un interés que compensa a la persona que es dueña 
del dinero, por el tiempo que no dispondrá de ese dinero para utilizarlo para 
otros fines. 
Deudas: Es toda aquella gente que contrae entre si obligaciones puede decirse 
que es una deuda .De ello se deduce  lógicamente tambien el caso contrario: 
aquellos  que no pueden contraer obligaciones no son capaces de  producir 
deudas , Balzac “ El arte de pagar sus deudads sin gastar un céntimo” (s.f, 
p.11). 
Una deuda es un compromiso u obligación que se contrae en relación con 
alguien o algo con el fin de restituir una situación de tema económico dentro 
de una actividad económica.  
Acuerdo Contractual : La existencia de un acuerdo contractual distingue  los 
intereses que  incluyen control conjunto conjunto y las inversiones  en 
asociadas en las cuales el inversionista tiene influencia significante . Para los 
propositos  de este estandar no se consideran contratos de riesgo compartido 
las actividades  que no tienen acuerdo contractual, Mantilla “Estandares / 
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Normas internacionales  de inforamcion financiera IFRS /NIIF” (2013, 
p.269). 
Los acuerdos contractuales son acuerdos mutuos escritos, jurídicamente 
exigibles, entre dos o más partes, en los que una o más partes se obligan sobre 
una derterminada cuestión o problema ya sea en el ámbito ecnomico o 
jurídico. 
Obligaciones financieras : Son contratos y/o  documentos de deuda  que 
representan  flujos de  efectivo contractuales, que se liquidan  en plazos 
determinados , y generan  costos financieros  inherentes  a las tasas  de 
financiación explicitas en los documentos o contratos , o implícitas de 
acuerdo  con las condiciones de mercado, Borrero y Ortiz  “PYMES 
implementación  de normas  de información  financieras internacional (2016, 
p.149) 
Las obligaciones financieras  son deudas contraídas por la entidad que han 
sido  originadas por el aplazamiento de pago de operaciones, tales como 
compra  de un activo o bien  o  el consumo de servicios que la empresa pueda 
tener. 
1.4 Formulación del problema  
 
1.4.1 Problema General  
 
¿De qué manera la Morosidad de las cuentas por cobrar impacta en la liquidez 
de las empresas industriales en el distrito de Comas, Lima - 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos.  
 
¿De qué manera las políticas de cobranza inciden en la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito de Comas, Lima -2018? 
 
¿Cómo los créditos incobrables afectan en la liquidez de las empresas 
industriales en el distrito de Comas, Lima -2018? 
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1.5   Justificación del estudio  
 




El trabajo de investigación es necesario porque la morosidad de cuentas por 
cobrar es alta y no permite cumplir con los objetivos de la empresa para alcanzar 
la eficiencia y la efectividad en las operaciones para así obtener la liquidez que 
necesita para poder cumplir oportunamente con sus obligaciones. Por lo tanto, 
este proyecto se justifica, porque está orientado a exponer y fortalecer los 
aspectos teóricos y bases del conocimiento y procesos del tema, buscando 
obtener calidad en el resultado. Además, con dicha investigacion servirá como 
aporte para las próximas investigaciones, referenciado los principales problemas 
económicos de las empresas industriales de Comas, como por ejemplo la 
morosidad de las cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez. 
 
b) Práctica 
La investigación se orienta a establecer que, con una adecuada gestión de cuentas 
por cobrar, se alcance el desarrollo empresarial, solucionando sus problemas que 
lo afectan. Asimismo, creemos que ayudará a los alumnos, docentes y 
profesionales al utilizarla como guía de consulta, mostrando su importancia. 
 
c) Metodológica  
Con esta labor, se pretende determinar que toda la información recopilada sea 
diagnosticada y con ella prevenir en forma constante los controles existentes y 
establecidos, observando el rigor científico y tecnológico adecuado para alcanzar 
el éxito. Para ello, se aplicará el método descriptivo - correlacional, descriptivo 
porque en la investigacion se describirá el problema general que tienen estas 





1.6 Hipótesis  
 
1.6.1  Hipótesis General  
 
La morosidad de las cuentas por cobrar impacta significativamente en la 
liquidez de las empresas industriales en el distrito de Comas, Lima-2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos  
 
a) Las políticas de cobranza inciden directamente en la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito de Comas, Lima -2018. 
 
b) Los créditos incobrables afectan directamente en la liquidez de las 





1.7.1 Objetivo General  
 
Determinar el impacto de la morosidad de las cuentas por cobrar en la liquidez 
de las empresas industriales en el distrito de Comas, Lima-2018. 
 
1.7.1 Objetivos Específicos  
 
a) Determinar la incidencia de las políticas de cobranza en la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito de Comas, Lima -2018. 
 
b) Establecer el efecto de los créditos incobrables en la liquidez de las 








2.2  Diseño de Investigación  
 
a) Tipo de estudio 
El tipo de estudio a realizar es aplicada con el nivel descriptivo - correlacional 
con enfoque cuantitativo, porque describe una realidad problemática y 
correlacional causal, puesto que explicará la relación entre la variable 1 
(Morosidad de cuentas por cobrar) y la variable 2 (Liquidez). 
 
Moreno (s.f) manifiesta lo siguiente sobre la investigacion aplicada: 
La investigacion aplicada tiene como propósito corroborar la teoría, de manera 
directa, en un campo concreto de aplicación. El investigador que realiza 
investigacion aplicada tiene mayor interés en la corroboración de la teoría de 
que en las implicaciones que su aplicación pueda tener en un campo 
determinado. Tanto la investigacion básica como la aplicada aporta al 
conocimiento científico organizado, pero en esta ultima el principal interés es 
la corroboración de los principios teóricos establecidos como consecuencia de 
la investigacion básica. (s.f, p.38) 
 
Diaz (2009) nos dice que: 
Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades importantes de 
personas grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 
a análisis. Miden o evalúan diferentes aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 
medir. Esto es, en une estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así describir 
lo que se investiga .(2009,p.180). 
 
Gómez (2006), define el tipo de estudio correlacional como:  
Estos diseños describen relaciones entre dos a más categorías conceptos o 
variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, 
pero no de categorías, conceptos ni variables, sino sus relaciones. Lo que se 
mide (enfoque cuantitativo) o analiza (enfoque cualitativo) es la asociación 





b) Diseño de estudio 
Para el presente estudio , el diseño de investigación que se utilizo es el diseño 
no experimental, de corte transversal o transeccional, ya que no se está 
manipulando en forma intencional las variables; es decir, no vamos a 
manipular la variable Morosidad de cuentas por cobrar, ni la variable 
Liquidez y de corte transversal porque la recolección de datos se da en un 
solo momento y en un tiempo único. 
 
Gómez (2006) manifiesta sobre el diseño no experimental y Transversal que: 
 
Podría definirse como la investigacion que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y 
como se dan en un contexto natural, para después analizarlos. En la investigacion 
no experimental no es posible asignar aleatoriamente a los participantes o 
tratamientos. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales   expongan 
los sujetos del estudio. Los diseños de investigacion transeccionales o 
transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación e n un 
momento dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos). 
(2006,p.102). 
 
2.3  Variables, Operacionalización  
 




CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
“MOROSIDAD DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL DISTRITO DE COMAS, LIMA – 2018” 
HIPOTESIS 
GENERAL 










La morosidad de las 
cuentas por cobrar 
impacta 
significativamente en 
la liquidez de las 
empresas industriales 
en el distrito de 







cuentas por cobrar 
La palabra morosidad tiene varias acepciones y con 
frecuencia se utiliza en las empresas tanto para asignar 
a aquellos créditos definitivamente incobrables y que se 
cargaran directamente a perdidas a través de las cuentas 
correspondientes. Por consiguiente, en el lenguaje 
empresarial la morosidad se utiliza tanto para referirse a 
retrasos en el pago como para mencionar las deudas 
incobrables. También hay compañías que emplean el 
termino para denominar todos los saldos de clientes ya 
vencidos, pero no cobrados en un plazo contractual. 
(Brachfield,2003, p.31) 
 
Se evalúa la morosidad 
de cuentas por cobrar, 
por la cantidad de cobros 
pendientes ya vencidos 
que presenta la empresa 
y se mide mediante un 
cuestionario de 
respuestas cerradas en la 
escala de Lickert. 
Incidencias en las 
políticas de cobranza  
 
Retraso de pago 
 
 




Deudas por cobrar 
 








El grado que una empresa puede hacer frente a sus 
obligaciones corrientes es la medida de su liquidez a 
corto plazo. La liquidez implica por tanto la capacidad 
puntual de convertir los activos la liquidez o de obtener 
disponible para hacer frente a los vencimientos a corto 
plazo” (Domínguez, 2010, p.16). 
 
 
Se evalúan por la 
cantidad de dinero que la 
empresa pueda obtener a 
corto plazo y se mide 
mediante un cuestionario 
de respuestas cerradas en 
la escala de Lickert. 
 
Capacidad de cumplir 
con sus obligaciones a 
corto plazo. 
 
Liquidez a corto plazo 
 
 
Capacidad de pago 
 
 
Gestión de liquidez 
 
Obligaciones corrientes  
 
 







2.4 Población y muestra 
 
2.4.1     Población 
 
  Guardia (2001) define a la población como: 
Conjunto de todos los elementos que tiene en común una o varias 
características o propiedades. Se de ha de señalar que no solo se habla 
de poblaciones humanas. Una población puede estar integrada por 
salas de hospitales, empresas, escuelas, fases de una cadena de 
producción, producción agropecuaria, etc. Su tamaño se representa 
por N. (2001,p.11). 
 
La población de este estudio está constituida por 33 personas que 
trabajan en el área de contabilidad de 11 empresas elegidas del 
sector industrial de empresas del distrito Comas. Sin embargo, se  
encuesto  de acuerdo al número de personal del área de contabilidad 
de cada empresa, las cuales son entre 2 a 3 personas como cantidad 
máxima. 
 
2.4.2  Muestra 
 
Juez y Diaz (s.f) nos indica que: “La muestra es un subconjunto de 
individuos pertenecientes a una población, y representativos de la 
misma. Existen diversas formas de obtención de la muestra en 
función del análisis que se pretende efectuar aleatorio, por 
conglomerados etc.” (s.f,p.95). 
 
La muestra de este estudio siendo la técnica de muestreo, 












n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (33) 
                    (0.052) (30-1) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 
 
                                                n=    30.46 
 n=    30.46 
 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza; 
para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
 
Por lo tanto, la muestra de esta investigacion dio como resultado 30 personas y esta 
será  tomada como unidad de análisis  y se consideró a 11 empresas industriales del 
distrito de Comas y en cada una será entrevistada y cuestionada de acuerdo al número 
de personal del área de contabilidad de cada empresa, las cuales son entre 2 a 3 











2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.5.1 Técnicas de recolección de datos 
Dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las hipótesis 
específicas en esta investigación, para obtener todos los datos de sus 
dominios necesarios para contrastarlas, se requiere aplicar o recurrir a: 
 
a)  La Técnica de la encuesta 
Se toma en cuenta la utilización de encuesta para poder determinar 
cómo los medios impugnatorios se relacionan con la morosidad de la 
cuenta por cobrar en las empresas comerciales del distrito de Comas, 
año 2018. 
 
Montañez (2009) nos dice que: 
La encuesta consiste en entrevistar, mediante un cuestionario cerrado 
y único a una muestra representativa de un colectivo más amplio. 
Dicho de otra manera, la encuesta no es pertinente para conocer 
opiniones, pero si es adecuada para conocer cuantas personas se 
decantan por una u otra opción socialmente cristalizada. 
(2009,p.130). 
 
b)  Análisis documental:  
Esta técnica se aplicó para analizar los estados financieros e 
información coadyuvante que nos revele información de las 
variables que están en estudio, información bibliográfica (libros, 
textos, tesis, trabajos de experiencia profesional, monografías, etc.); 
así como los diversos aspectos relacionados con la investigación. 
Martos, Graciano, Salamanca, Calvo, robledo y Desongles (2003) 
manifiestan que: “El análisis Documental consiste en el conjunto de 
operaciones documentales necesarias para representar el contenido 
de un documento de una forma distinta a la original. Es decir, para 





2.5.2  Instrumento de recolección de datos  
 
a) Cuestionario  
Está caracterizado por su amplio beneficio en la investigación por 
excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y 
objetividad de los datos, la información se obtuvo mediante el 
cuestionario como instrumento de investigación. 
 
Córdoba (2004) nos dice que:  
Un cuestionario sigue un patrón uniforme, que permite obtener y 
catalogar las respuestas, lo que favorece su contabilidad y la 
comprobación de los resultados, circunstancias que no ocurre con 
la entrevista. Dentro de la encuesta o sondeo de opinión, el 
cuestionario es el instrumento que vincula el planteamiento del 
problema con las respuestas que se obtiene en la población 
(2004,p.30). 
 
b)   Fichas bibliográficas  
La ficha bibliográfica es una ficha pequeña, que es 
destinada a anotar solamente los datos de un libro o artículo. 
Estas fichas se hacen para todos los libros o artículos que 
eventualmente pueden ser útiles a nuestra investigación, no 
solo para los que se han encontrado físicamente o leído. 
 
Rojas (2002) nos dice que: 
Son los procedimientos o procedimientos que permiten registrar 
las fuentes de información, así como organizar y sistematizar la 
información teórica y empírica que contiene un libro, articulo, 
informe de investigacion, censo, u otros documentos, para 
utilizarla a fin de tener un conocimiento preliminar del objeto de 
estudio y/o plantear el problema de investigacion, el marco 





2.5.3   Validación y confiabilidad del instrumento 
 
 
a)  Validez 
Para dar validez al instrumento de medición y verificar si realmente 
mide la variable que pretende medir, se someten los test previos y 
posteriores a juicios de expertos, jueces que van a opinar sobre la 
elaboración de los mismos, dando peso específico al trabajo de 
investigación. 
Según Ramírez (2007) expresa que: “El juicio de experto es una 
técnica que permite someter a juicio por especialistas, tanto 
temáticos como metodólogos, con el fin de dar su opinión referente 
al instrumento”(2007,p.45) 
El instrumento usado en la presente investigación ha sido validado 
por 3 expertos que son los siguientes: 
 
 







b)  Confiabilidad 
Para brindar confiabilidad al instrumento de medición y que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produzca iguales 
resultados, se somete a la técnica de Alpha de Cronbach, cuya 




Mg. Donato Diaz Diaz Aplicable 
Dr. Walter Ibarra Fretell Aplicable 






















Del programa SPSS se obtuvo un Alfa de Cronbach general de 0.932, esto 
quiere decir que representa una alta confiabilidad, por lo tanto, es aplicable el 
instrumento de medición. Además, nos permite afirmar que el cuestionario de 





2.6 Método de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados. Las 
apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentaron cada parte 
de la propuesta de solución al problema que dio inicio a la presente 
investigación, que fueron presentadas en forma de recomendaciones. 
Asimismo, se utilizó el software estadístico llamado IBM SPSS Statistics con 
su última versión 24, para que así finalmente se pueda analizar los datos que se 
tomaron en esta investigación. 
 
2.7 Aspectos Éticos 
 
La presente investigación presentada es original y de forma verídica, se han 
presentado trabajos anteriores o antecedentes correctamente citados. De igual 
manera, en la presente investigación se respetará la confidencialidad y el honor 
de las personas que fueron objeto de estudio para indagar la problemática que 
tienen las empresas Industriales en el distrito de Comas en el año 2018. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad Alpha 
de Cronbach: 
Alfa de 





III.  RESULTADOS 
 
3.1   Análisis de confiabilidad del instrumento 
 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 30 100,0 














Del programa SPSS se obtuvo un Alfa de Cronbach general de 0.932, esto quiere 
decir que representa una alta confiabilidad, por lo tanto, es aplicable el instrumento 





Estadísticas de fiabilidad 





Análisis de confiabilidad variable 1 : Morosidad de las cuentas por cobrar 
 
El instrumento a validar está compuesto por 8 ítems y el tamaño de la muestra es  de 
30 encuestados. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach 
se hizo uso del software estadístico del SPSS versión 24. 
 
 Resultados:  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 









La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el valor del Alfa de 
Cronbach más se aproxime a su valor máximo, que es 1. Realizado el cálculo del 
Alpha de Cronbach, se obtuvo para el instrumento en cuestión un valor de 0.877, por 
lo cual se concluyó que el índice de fiabilidad en cuanto a la variable de morosidad 
de las cuentas por cobrar, es considerado un instrumento altamente fiable que hace 














Análisis de confiabilidad variable 2: Liquidez 
 
El instrumento a validar está compuesto por 8 ítems y el tamaño de la muestra es de 
30 encuestados. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach 
se hizo uso del software estadístico del SPSS versión 24. 
Resultados:  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 











La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el valor del Alfa de 
Cronbach más se aproxime a su valor máximo, que es 1. Realizado el cálculo del 
Alpha de Cronbach, se obtuvo para el instrumento en cuestión un valor de 0.888, por 
lo cual se concluyó que el índice de fiabilidad en cuanto a la variable de Liquidez, es 










3.2 Resultados Estadísticos de Frecuencias 
 
Tabla 5  Item 01 :Los retrasos de pago de los  clientes afectan la liquidez a corto 
plazo . 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 20,0 20,0 20,0 
De acuerdo 5 16,67 16,67 36,7 
Totalmente de acuerdo 19 63,33 63,33 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Fuente: Tabla N.º 05 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 63.33% de los encuestados están totalmente de acuerdo 
al considerar que la estimación de la probabilidad sobre  los retrasos de pago de los 
clientes afectan la liquidez de la empresa  en la cual laboran , este resultado  nos da 
a entender que  el imcumplimiento de los pagos por parte de los clientes perjudica a 
la liquidez de estas empresas de forma que estas no tendrían dinero suficiente, para 




afrontar sus obligaciones corrientes, mientras que el 20% se sienten indecisos drente 
al cuestionamiento y por otro lado el 16.67%  esta de acuerdo pero no totalmente, al 
considerar que la estimación de la probabilidad delos retrasos de pago por parte de 
los clientes de la empresa provoca una afectación considerable  a la liquidez de la 
entidad . 
Tabla 6 Item  02 : Los retrasos de pago de los clientes son considerados un 
problema para la liquidez 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
7 23,33 23,33 23,3 
De acuerdo 6 20,0 20,0 43,3 
Totalmente  de acuerdo 17 56,67 56,67 100,0 
Total 30 100,0 100,0  








De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 56.67% de los encuestados están totalmente de acuerdo 




al considerar que la estimación de la probabilidad sobre  los retrasos de pago de los 
clientes son considerados un problema para la liquidez de la empresa, lo cual este 
problema principalmente  afectaría  la fluidez de entrada de dinero ,que esta destinado 
para el desarrollo de la productividad  y  además tambien  perjudicaría el ciclo 
financiero que tienen estas empresas, mientras que,  el 23.33%  se sienten indecisos 
y por último el 20% están de acuerdo pero no totalmente , en considerar que la 
estimación de la probabilidad  de los retrasos de pago por parte de los clientes de la 
empresa sea sido considerado un  problema  totalmente para  la liquidez de la entidad. 
 

























Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
5 16,67 16,67 16,7 
De acuerdo 8 26,67 26,67 43,3 
Totalmente de acuerdo 17 56,67 56,67 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo el 56.67%  de los encuestados están totalmente de acuerdo al 
considerar que la estimación de la probabilidad sobre el plazo contractual retrasado 
por parte de los clientes afecta en la liquidez de la empresa en la cual laboran, con 
este resultado  obtenido se da conocer que el  cumplimiento del plazo contractual 
fijado entre el cliente y la entidad es una aspecto importante  para  el buen retorno 
constante de la liquidez , mientras que otro 26.67 %  están  de acuerdo pero no 
totalmente  y por último un 16.67% están  indecisos en considerar la estimación de 
esta probabilidad cuestionada. 
 
Tabla 8 Item 04 :El plazo contractual que tiene la empresa es considerado 
adecuado 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 13,33 13,33 13,3 
De acuerdo 4 13,33 13,33 26,7 
Totalmente de acuerdo 22 73,33 73,33 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

















Fuente : Tabla Nº 8 





De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 73.33% de los encuestados están totalmente de acuerdo 
al considerar que la estimación de la probabilidad sobre el plazo contractual que 
maneja la empresa con sus clientes, es considerado adecuado,  ya que con este plazo 
de crédito dado por parte de la empresa hacia los clientes este tipo de trato  es  un 
aspecto importante para la buena gestión de retorno de liquidez ,  por otro lado el 
13.33% están también de acuerdo pero no totalmente con esta probabilidad y por 
último también un 13.33% se encuentran indecisos en considerar la estimación de 
esta probabilidad cuestionada. 
Tabla 9 Item 05 :Las deudas por cobrar afecta el retorno de la liquidez en la 
empresa 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 6 20,0 20,0 30,0 
Totalmente de acuerdo 21 70,0 70,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  













Fuente: Tabla Nº 9 
 







De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 70% de los encuestados están totalmente de acuerdo al 
considerar que la estimación de las deudas por cobrar afecta el retorno de la liquidez 
en la empresa, ya que sin estas deudas  en estas cuentas por cobrar,  continuaría con 
el buen ciclo de retorno de  dinero en estas entidades,  por otro lado el 20% está de 
acuerdo, pero no totalmente y por último el 10% están indecisos en considerar la 
estimación de esta probabilidad cuestionada. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente : Tabla Nº 10 
Tabla 10 Item 06 :Las deudas por cobrar que tiene la empresa ocasionan una 
perdida financiera. 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 4 13,33 13,33 23,3 
Totalmente de acuerdo 23 76,67 76,67 100,0 
Total 30 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 76.67% de los encuestados están totalmente de acuerdo 
al considerar que la estimación las deudas por cobrar que tiene la empresa ocasionan 
una perdida financiera, lo cual  las deudas por cobrar existentetes en estas empresas 
ocasionan  que la empresa no tenga dinero suficiente para solventar sus gastos, y a 
laves perjudicando la productividad , dando finalmente una perdida económica  en la 
empresa, por otro lado  el 13.33%  está de acuerdo  pero no totalmente y por último 
el 10% están indecisos en considerar la estimación de esta probabilidad cuestionada. 
 
Tabla 11 Item 07 : Las pérdidas financieras provocan que la empresa no tenga 
una buena capacidad de pago 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 8 26,67 26,67 36,7 
Totalmente de acuerdo 19 63,33 63,33 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
















Fuente: Tabla N.º 11 






De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 63.33% de los encuestados están totalmente de acuerdo 
al considerar que las pérdidas financieras provocan que la empresa no tenga una 
buena capacidad de pago, dado que  toda perdida financiera  es causada por el  mal 
desempeño de la liquidez,  la cual esta es un aspecto importante para afrontar  las 
obligaciones corrientes  y  los plazos fijados  con sus proveedores  oacasionando asi  
que la empresa no tenga una  buena capacidad de pago, por otro lado  el 26.67% está 
de acuerdo, pero no totalmente con esta probabilidad  y por último el 10% están 
indecisos en considerar la estimación de esta probabilidad cuestionada. 
 
Tabla 12 Ítem 08: Las pérdidas financieras son ocasionados por los créditos 
incobrables que existe en la empresa 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
5 16,67 16,67 16,7 
De acuerdo 7 23,33 23,33 40,0 
Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Fuente : Tabla Nº 12 






De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 60% de los encuestados están totalmente de acuerdo al 
considerar que las pérdidas financieras son ocasionadas por los créditos incobrables 
que existe en la empresa, estos créditos incobrables, lo cual son todos los clientes 
morosos  que no tienen  deseos de pagar a  la empresa,  ocasionan que aya una perdida 
económica en el retorno de dinero hacia la empresa, finalmente perjudica el ciclo 
financiero que esta pueda tener , por otro lado el 23.33% está de acuerdo, pero no 
totalmente con esat probabilidad y por último un 16.67% están indecisos en 
considerar la estimación de esta probabilidad cuestionada. 
 



















Fuente: Tabla N.º 13 
Tabla 13 Item09 : La empresa presenta problemas de liquidez a corto plazo para 
pagar sus deudas pendientes 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 1 3,33 3,33 13,3 
Totalmente de acuerdo 26 86,67 86,67 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Gráfico 9 Ítem 09 
La empresa presenta problema de  liquidez a corto plazo para 





De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo el 86.67% de los encuestados están totalmente de acuerdo al 
considerar que la empresa no tiene liquidez a corto plazo para pagar sus deudas 
pendientes, lo cual nos quiere decir que la liquidez a corto plazo en estas empresas 
son sumamente importantes para el el buen desempeño del cumplimiento de pago de 
todas las obligaciones que tienen la entidad, por otro lado 10% se encuentran  
indecisos a esta probabilidad y un 3.33%  están de acuerdo pero no totalmente , en 
considerar la estimación de esta probabilidad cuestionada. 
 
Tabla 14 Item 10: La liquidez a corto plazo que tiene la empresa es generada 
gracias a una buena gestión de cobranza. 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 13,33 13,33 13,3 
De acuerdo 9 30,0 30,0 43,3 
Totalmente de acuerdo 17 56,67 56,67 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Tabla 14 





De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 56.67% de los encuestados están totalmente de acuerdo 
al considerar que la liquidez a corto plazo que tiene la empresa es generada gracias a 
una buena gestión de cobranza, ya que con un buen manejo de gestión de cobros  se 
podrá hacer frente a  los clientes morosos y  se podrá obtener un  buen desempeño en 
la  liquidez en la empresa ,  por otro lado el 30% están de acuerdo pero no totalmente   
a esta probabilidad y el 13.33% están indecisos  en considerar la estimación de esta 
probabilidad cuestionada. 
Tabla 15 Item 11 :La capacidad de pago que cuenta la empresa es considerada     
adecuada. 





Válido De acuerdo 7 23,33 23,33 23,3 
Totalmente de acuerdo 23 76,67 76,67 100,0 
Total 30 100,0 100,0  















Fuente: Tabla 15 





De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 76.67% de los encuestados están totalmente de acuerdo 
al considerar la capacidad de pago que cuenta la empresa es adecuada, para satisfacer 
las obligaciones corrientes que están empresas presentan ya sea a corto o largo palzo 
correspondientemente, mientras que un 23.33% están de acuerdo, pero no totalmente, 
en considerar la estimación de esta probabilidad cuestionada. 
 
Tabla 16 Item 12 : La capacidad de pago que cuenta la empresa fue generada 
gracias a una buena política de cobranza. 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
6 20,0 20,0 20,0 
De acuerdo 6 20,0 20,0 40,0 
Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Tabla 16 






De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 60% de los encuestados están totalmente de acuerdo al 
considerar que la capacidad de pago que cuenta la empresa fue generada gracias a 
una buena política de cobranza, esta capacidad es la forma que la empresa pueda 
hacer frente a sus obligaciones financieras  , a la vez esta es generada por  buena 
liquidez y para obtenerla la empresa deberá  tener  buenas políticas de cobranzas , 
por otro lado el 20 % están de acuerdo, pero no totalmente a esta probabilidad  y a la 
vez otro 20% están indecisos en considerar la estimación de esta probabilidad 
cuestionada. 
Tabla 17 Item 13: Las obligaciones corrientes que tiene la empresa son pagadas 
en el plazo definido. 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
3 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 8 26,67 26,67 36,7 
Totalmente de acuerdo 19 63,33 63,33 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





Fuente: Tabla 17 






De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 63.33% de los encuestados están totalmente de acuerdo 
al considerar que las obligaciones corrientes que tiene la empresa son pagadas en el 
plazo definido o acordado entre la empresa y los proveedores mientras que, el 26.67% 
están también de acuerdo pero no totalmente  a esta probabilidad y por ultimo 10.00% 
están indecisos en considerar la estimación de esta probabilidad cuestionada. 
 
Tabla 18 Item 14: La cantidad de obligaciones corrientes existentes en la 







Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 13,33 13,33 13,3 
De acuerdo 3 10,0 10,0 23,3 
Totalmente de acuerdo 23 76,67 76,67 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Tabla 18 





De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 76.67% de los encuestados están totalmente de acuerdo 
al considerar que la cantidad de obligaciones corrientes existentes en la empresa sirve 
como ayuda para el mejoramiento de su capacidad crediticia,  ya que  para pedir una 
crédito a una entidad financiera  estas observara todas las obligaciones corrientes que 
existe en la empresa y con ello  medira la capacidad crediticia que la empresa pueda 
tener,  ya sea favorable o no, por tal motivo  estas obligaciónes sirven como una 
pequeña ayuda para  evidenciar la buena capacidad de pago que la entidad  presenta, 
por  otro lado el 10% están también  esta de acuerdo pero no totalmente a esta 
probabilidad y por otro lado un 13.33% están indecisos en considerar la estimación 
de esta probabilidad cuestionada. 
Tabla 19   Item 15 :El ratio de liquidez que cuenta la empresa es eficiente. 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 13,33 13,33 13,3 
De acuerdo 9 30,0 30,0 43,3 
Totalmente de acuerdo 17 56,67 56,67 100,0 
Total 30 100,0 100,0  


















Fuente: Tabla 19 





De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo que el 56.67%  de los encuestados están totalmente de acuerdo 
al considerar que el ratio de liquidez que cuenta la empresa es eficiente, lo cual estas 
empresas presentan un buen ratio de liquidez, las cuales se obtiene dividiendo  los 
activos entre los  pasivos que tiene la empresa, dando finalmente  el valor favorable 
mayor a uno, lo cual es un resultado positivo para hacer frente a sus obligaciones a 
corto plazo ,  por otro lado  el 30%  están también de acuerdo  pero no totalmente 
frente a esta probabilidad y un 13.33% están indecisos en considerar la estimación 
de esta probabilidad cuestionada. 
Tabla 20  Item 16: El ratio de liquidez que presenta la empresa son generadas 
por una buena gestión de cobranzas 





Válido Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
4 13,33 13,33 13,3 
De acuerdo 10 33,33 33,33 46,7 
Totalmente de acuerdo 16 53,33 53,33 100,0 
Total 30 100,0 100,0  












Fuente: Tabla 20 





De la encuesta aplicada a las empresas del sector industrial del distrito de Comas, 
año 2018, se obtuvo 53.33% de los encuestados están totalmente de acuerdo al 
considerar que el ratio de liquidez que presenta la empresa son generadas por una 
buena gestión de cobranzas,  lo cual esta gestión de cobros por parte de la empresa 
genera que el ingreso de dinero por la ventas sea eficiente, obteniendo asi una  
liquidez buena y a la vez un ratio de liquidez  positivo para  la empresa, por otro lado  
el 33.33% están también de acuerdo pero no totalmente  a esta probabilidad y por 
otro lado un 13.33% están indecisos en considerar la estimación de esta probabilidad 
cuestionada. 
 
3.3    Validación de hipótesis   
 
Para la validación de hipótesis de esta investigacion se utilizó la prueba de 
normalidad con el fin de determinar el “p valor”, el cual se traduce como el nivel de 
significancia más pequeño y conduce a aceptar la hipótesis alterna, la cual permitirá 
determinar el tipo de distribución de las variables y dimensiones usadas en la presente 
investigación. 
En la actualidad existen dos tipos de prueba de normalidad, la de Kolmogorov-
Smimov, que se utiliza para muestras mayores a 50 y la de Shapiro-Wilk, que es 
adecuada cuando las muestras son menores a 50.  
Para la presente investigación, la muestra es de 30, por lo que la prueba de normalidad 
que se usará será la de Shapiro-Wilk . Según esta prueba, la clave para aceptar o 
rechazar la hipótesis nula de normalidad, que representamos por H0. 
Si pc<0.05pc<0.05, se rechazará la hipótesis con un nivel de significación del 5%; 
si pc<0.01pc<0.01, se rechazará con un nivel del 1%. 
La prueba se realizó por medio del software SPSS versión 22. En dicho software, el 










3.3.1 Resultado de la prueba Estadística de normalidad 
 
Tabla 21 Prueba de normalidad Variable 1 : Morosidad de las cuentas por cobrar 
 
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
MOROSIDAD DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR 
,528 30 ,000 ,347 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




Como se refleja en la tabla para la primera variable, Morosidad de las cuentas 
por cobrar, el “p valor” es menor a 0.05, por lo que se concluye que la 
población no es normal y se deberá usar una prueba no paramétrica. 
 
 











Como se refleja en la tabla para la primera variable 2 , Liquidez, el “p valor” 
es menor a 0.05, por lo que se concluye que la población no es normal y se 
deberá usar una prueba no paramétrica. 
 
 




o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
LIQUIDEZ ,488 30 ,000 ,492 30 ,000 


















Como se refleja en la tabla para la dimensión incidencias en las políticas de 
cobranzas el “p valor” es menor a 0.05, por lo que se concluye que la 
población no es normal y se deberá usar una prueba no paramétrica. 
 
Tabla 24 Prueba de normalidad de la dimensión Créditos Incobrables 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
CREDITOS 
INCOBRABLES 
,508 30 ,000 ,416 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




Como se refleja en la tabla para la dimensión Créditos Incobrables  el “p 
valor” es menor a 0.05, por lo que se concluye que la población no es normal 
y se deberá usar una prueba no paramétrica. 
 
Tabla 25 Prueba de normalidad  de la dimensión Capacidad de cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo 




tico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
INCIDENCIAS EN LAS 
POLITICAS DE 
COBRANZAS 
,499 30 ,000 ,457 30 ,000 








Como se refleja en la tabla para la dimensión Capacidad para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo el “p valor” es menor a 0.05, por lo que se concluye 
que la población no es normal y se deberá usar una prueba no paramétrica. 
 
Tabla 26 Prueba de normalidad de la dimensión Gestión de Liquidez 
 
 




Como se refleja en el tabla para la dimensión Gestión de liquidez el “p valor” 
es menor a 0.05, por lo que se concluye que la población no es normal y se 
deberá usar una prueba no paramétrica. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CAPACIDAD DE 
CUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES A 
CORTO PLAZO 
,539 30 ,000 ,180 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración Propia 
 




o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
GESTION DE 
LIQUIDEZ 
,517 30 ,000 ,404 30 ,000 




3.3.2  Resultado de la prueba Estadística de Hipótesis  
 
Correlación de Spearman 
La prueba no paramétrica que se usó en la presente investigación fue la de 
Correlación de Spearman, teniendo en cuenta que las escalas son cualitativas. 
Dicha prueba permitirá determinar la correlación existente entre las variables. 
Asimismo, las magnitudes resultantes del coeficiente de correlación poseen 
un significado determinado, el cual se detalla a continuación: 
 
Tabla 27 Correlación de Spearman 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para realizar la prueba estadística se hizo uso del software SPSS versión 24 y 






Magnitud de la Correlación 
 
Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
+0.10 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 




Prueba de Hipótesis General :  
 
𝐻a = La morosidad de las cuentas por cobrar impacta significativamente en la 
liquidez de las empresas industriales en el distrito de Comas, Lima-2018. 
𝐻0:  = La morosidad de las cuentas por cobrar no impacta significativamente 
en la liquidez de las empresas industriales en el distrito de Comas, Lima-2018. 
 
  















En tabla observamos que el coeficiente de correlación entre las variables 
morosidad de cuentas por cobrar y liquidez es de 0.667 (66.7%), lo cual indica 
que la correlación es positiva media considerable. 
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre 
las variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las variables. 
Al determinar la correlación obtenemos 0,000 es menor a 0.05 con ello, se 
determina que la morosidad de las cuentas por cobrar se relaciona 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
LIQUIDEZ Coeficiente de 
correlación 
,667** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




de Comas, Lima-2018. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
 
Prueba de Hipótesis Especifica 1:  
 
𝐻a = Las políticas de cobranza inciden directamente en la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito de Comas, Lima -2018. 
𝐻0 = Las políticas de cobranza no inciden directamente en la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito de Comas, Lima -2018. 
 
 














Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
El coeficiente de correlación entre la dimensión incidencia de la políticas de 
cobranzas y la variable liquidez es de 0.699 (69.9%), lo cual indica que la 
correlación es positiva media considerable. 
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre 







Rho de Spearman INCIDENCIAS EN LAS 
POLITICAS DE 
COBRANZAS 
Coeficiente de correlación 1,000 ,699** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
LIQUIDEZ Coeficiente de correlación ,699** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Al determinar la correlación obtenemos 0,000 es menor a 0.05 con ello, se 
determina que la dimensión incidencias en las políticas de cobranzas se 
relaciona significativamente con la liquidez de las empresas industriales en el 
distrito de Comas, Lima-2018. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
 
Prueba de Hipótesis Especifica 2:  
 
𝐻a = Los créditos incobrables afectan directamente en la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito de Comas, Lima -2018. 
𝐻0 = Los créditos incobrables afectan directamente en la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito de Comas, Lima -2018. 
 





Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
El coeficiente de correlación entre la dimensión créditos incobrables y la 
variable liquidez es de 0.783 (78.3%), lo cual indica que la correlación es 
positiva considerable. Para la prueba de hipótesis es necesario la 
determinación del p valor con un margen de error del 5% de donde 
deducimos: si p < 0.05 existe relación entre las variables y la dimensión caso 












Coeficiente de correlación 1,000 ,783** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
LIQUIDEZ Coeficiente de correlación ,783** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Al determinar la correlación obtenemos 0,000 es menor a 0.05 con ello, se 
determina que la dimensión créditos incobrables se relaciona 
significativamente con la liquidez de las empresas industriales en el distrito 
de Comas, Lima-2018. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
 
3.4  Tablas Cruzadas hipótesis General  
Tabla 31 Tabla cruzada de variables morosidad de las cuentas por cobrar y liquidez 
 
LIQUIDEZ 
Total REGULAR BAJO 
MOROSIDAD DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR 
MODERADO Recuento 3 0 3 
% dentro de 
MOROSIDADDELASCUEN
TASPORCOBRAR 
100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de LIQUIDEZ 50,0% 0,0% 10,0% 
% del total 10,0% 0,0% 10,0% 
MAYOR Recuento 3 24 27 
% dentro de 
MOROSIDADDELASCUEN
TASPORCOBRAR 
11,1% 88,9% 100,0% 
% dentro de LIQUIDEZ 50,0% 100,0% 90,0% 
% del total 10,0% 80,0% 90,0% 
Total Recuento 6 24 30 
% dentro de 
MOROSIDADDELASCUEN
TASPORCOBRAR 
20,0% 80,0% 100,0% 
% dentro de LIQUIDEZ 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 20,0% 80,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
 
En la tabla dada anteriormente nos indica que el 80 % de las cuales son 24 personas 
encuestadas están de acuerdo con la hipótesis que a mayor morosidad de las cuentas 
por cobrar existirá bajo nivel de liquidez en la empresa y por otro lado un 20% de las 
cuales son 6 personas están de acuerdo que  si es moderado la morosidad de la cuentas 




3.4.1 Tablas Cruzadas Hipótesis especifica 1 
 




















Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
 
En la tabla dada anteriormente nos indica que el 80 % de las cuales son 24 personas 
encuestadas están de acuerdo con la hipótesis que a mayores incidencias de las 
políticas de cobranzas existirá bajo nivel de liquidez en la empresa y por otro lado un 
20 % de las cuales son 6 personas están de acuerdo que si es menor las incidencias 




Total REGULAR BAJO 
INCIDENCIAS EN LAS 
POLITICAS DE 
COBRANZAS 
MENOR Recuento 4 0 4 
% dentro de 
INCIDENCIASENLASPOL
ITICASDECOBRANZAS 
100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de LIQUIDEZ 66,7% 0,0% 13,3% 
% del total 13,3% 0,0% 13,3% 
MODERADO Recuento 0 1 1 
% dentro de 
INCIDENCIASENLASPOL
ITICASDECOBRANZAS 
0,0% 100,0% 100,0% 
% dentro de LIQUIDEZ 0,0% 4,2% 3,3% 
% del total 0,0% 3,3% 3,3% 
MAYOR Recuento 2 23 25 
% dentro de 
INCIDENCIASENLASPOL
ITICASDECOBRANZAS 
8,0% 92,0% 100,0% 
% dentro de LIQUIDEZ 33,3% 95,8% 83,3% 
% del total 6,7% 76,7% 83,3% 
Total Recuento 6 24 30 
% dentro de 
INCIDENCIASENLASPOL
ITICASDECOBRANZAS 
20,0% 80,0% 100,0% 
% dentro de LIQUIDEZ 100,0% 100,0% 100,0% 




3.4.2 Tablas Cruzadas Hipótesis especifica 2 
 




En la tabla dada anteriormente nos indica que el 80 % de las cuales son 24 personas 
encuestadas están de acuerdo con la hipótesis que a mayores créditos incobrables 
existirá bajo nivel de liquidez en la empresa y por otro lado un 20 % de las cuales 
son 6 personas están de acuerdo que si es menor las incidencias de los créditos 





Total REGULAR BAJO 
CREDITOS 
INCOBRABLES 
MENOR Recuento 1 0 1 
% dentro de 
CREDITOSINCOBRABLE
S 
100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de LIQUIDEZ 16,7% 0,0% 3,3% 
% del total 3,3% 0,0% 3,3% 
MODERADO Recuento 3 0 3 
% dentro de 
CREDITOSINCOBRABLE
S 
100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de LIQUIDEZ 50,0% 0,0% 10,0% 
% del total 10,0% 0,0% 10,0% 
MAYOR Recuento 2 24 26 
% dentro de 
CREDITOSINCOBRABLE
S 
7,7% 92,3% 100,0% 
% dentro de LIQUIDEZ 33,3% 100,0% 86,7% 
% del total 6,7% 80,0% 86,7% 
Total Recuento 6 24 30 
% dentro de 
CREDITOSINCOBRABLE
S 
20,0% 80,0% 100,0% 
% dentro de LIQUIDEZ 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 20,0% 80,0% 100,0% 







De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede establecer 
la siguiente discusión e interpretación. El presente trabajo de investigación tuvo como 
objetivo principal de determinar el impacto de la morosidad de las cuentas por cobrar 
en la liquidez de las empresas industriales en el distrito de Comas, Lima-2018.En la 
prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de Cronbach 
obteniendo como resultados 0.877 y 0.888 para los instrumentos morosidad de las 
cuentas por cobrar y liquidez, respectivamente, los cuales constan de 8  ítems cada uno, 
teniendo un nivel de confiabilidad del 93.2% siendo un valor optimo del Alpha de 
Cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.8, 
por convenio implícito, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de 
este estudio ambos valores son superiores a 0.8, por lo que nos permite indicar que los 
instrumentos son competentemente fiables. 
1. Según los resultados estadísticos  obtenidos, la morosidad de las cuentas por 
cobrar  tiene relación con  la liquidez de las empresas industriales en el distrito de 
Comas, Lima-2018  debido a los  resultados obtenidos  de la hipótesis general, en 
la cual se aplicó la correlación de Spearman obteniendo como resultados que el 
coeficiente de correlación entre las variables morosidad de cuentas por cobrar y 
liquidez sea de 0.667 (66.7%), lo cual indica que la correlación es positiva media 
considerable , además la determinación del p valor con un margen de error del 5% 
de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre las variables, caso contrario 
si p > 0.05 no existe relación entre las variables, se obtuvo  el resultado  de  0,00 
lo cual es menor a 0.05 con ello, lo cual , nos conlleva a mencionar que se rechaza 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así finalmente que esta prueba 
nos permite mencionar y demostrar que la morosidad de las cuentas por cobrar se 
relaciona significativamente con la liquidez de las empresas industriales en el 
distrito de Comas, Lima-2018, estos resultados confirman el estudio realizado por 
Vásquez y Vega (2016) quienes señalan que de acuerdo a los resultados obtenidos 
frente al Reporte de Ventas al Crédito Neta y su Recuperación, de la empresa 
Consermet S.A.C. en sus últimos trimestres del año 2016, tiene los más pequeños 
porcentajes de recuperación de sus cuentas por cobrar, y además en ningunos de 




lo que conlleva a arrastrar saldos de meses anteriores imposibilitando una eficiente 
gestión en las cuentas por cobrar y la liquidez que debería tener la empresa para 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Asimismo, concluyo que, mediante la 
información obtenida en el trabajo de campo, se permitió establecer que la gestión 
de cuentas por cobrar, ocasionan disminución en la liquidez de la empresa 
Consermet S.A.C.  El análisis de los datos que obtuvieron permitió también 
establecer que el nivel de ventas al crédito influye en el riesgo de liquidez de la 
empresa esto conllevo, a que la empresa no disponga de liquidez para afrontar sus 
obligaciones en el corto plazo. 
2. En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 1 se aplicó la 
prueba de la correlación de Spearman obteniendo como resultados que el 
coeficiente de correlación entre la dimensión  incidencias en  las políticas de 
cobranzas y  la variable liquidez sea de 0.699 (69.9%), lo cual indica que la 
correlación es positiva media considerable , además la determinación del p valor 
con un margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación 
entre las variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las variables, 
se obtuvo  el resultado  de  0,00 lo cual es menor a 0.05 con ello, lo cual , nos 
conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así finalmente que esta prueba nos permite mencionar y demostrar que 
la dimensión incidencias de las políticas de cobranzas se relaciona 
significativamente con la liquidez de las empresas industriales en el distrito de 
Comas, Lima-2018, estos resultados confirman el estudio realizado por Pérez y 
Ramos (2016), quienes señalan que de acuerdo a los resultados llegaron a 
determinar el cumplimiento hipótesis planteada la cual es la implementación de 
un sistema de control interno en las cuentas por cobrar incide positivamente en la 
liquidez de Bagservis SAC, esto debido a que con un adecuado sistema de control 
interno la recuperación de las cuentas por cobrar es más efectiva y oportuna 
permitiendo a la empresa recuperar los créditos otorgados a sus clientes contando 
con el retorno del dinero oportunamente, con lo cual puede cumplir con sus 
obligaciones financieras a corto plazo.  
Asimismo, concluyo que la empresa no basa sus operaciones crediticias en 
políticas tanto de crédito como de cobranza, sino lo hace a través de 




administrativo y es precisamente este error el que ha ocasionado inconvenientes 
en las cuentas por cobrar de la empresa y se pudo determinar que en la empresa 
no existe una capacitación continua sobre temas financieros, es decir existe un 
desconocimiento en esta materia por parte de los administradores de la 
organización. 
3. En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 2 se aplicó la 
prueba de la correlación de Spearman obteniendo como resultados que el 
coeficiente de correlación entre la dimensión  créditos incobrables y  la variable 
liquidez sea de 0.783 (78.3%), lo cual indica que la correlación es positiva media 
considerable , además la determinación del p valor con un margen de error del 5% 
de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre las variables, caso contrario 
si p > 0.05 no existe relación entre las variables, se obtuvo  el resultado  de  0,00 
lo cual es menor a 0.05 con ello, lo cual , nos conlleva a mencionar que se rechaza 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así finalmente que esta prueba 
nos permite mencionar y demostrar que la dimensión créditos incobrables se 
relaciona significativamente con la liquidez de las empresas industriales en el 
distrito de Comas, Lima-2018, estos resultados confirman el estudio realizado por 
Avelino(2017) quien señala que de acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto 
a las entrevistas realizadas que se basan en que, la empresa no mantiene una 
adecuada recuperación en la cobranza de las cuentas por Cobrar, así como una 
adecuada política y procedimiento, podría ocasionar cartera vencida e 
incobrabilidad. Así mismo, la empresa no dispone con todos los sistemas 
necesarios, pero a su vez se pueden implementar para que no perjudique en este 
caso la liquidez.  Asimismo concluyó que  mediante diferentes indicadores 
financieros que la inadecuada administración de las Cuentas por Cobrar, generan 
un impacto en la liquidez de la empresa Adecar Cía. Ltda., además no se aplican 
técnicas financieras en la administración de las cuentas por cobrar, lo que limita 
la elevación de la eficiencia económica y también se encontró que el personal del 
área económica contable no cuenta con los conocimientos suficientes para la 
aplicación de diferentes técnicas en la administración de las cuentas por cobrar 
además se recomienda una serie de controles y estrategias para el apropiado 
manejo de las cuentas por cobrar evaluados a base de indicadores y riesgos 




V.    CONCLUSIONES 
 
La información obtenida durante este trabajo de investigación nos permite determinar 
las siguientes conclusiones:  
1. Según el objetivo general planteada, se ha logrado comprobar y contrastar con los 
resultados obtenidos, que la morosidad de las cuentas por cobrar, impacta en la 
liquidez de las empresas industriales en el distrito de Comas, Lima-2018. Se llegó 
a la sugerida conclusión  después de identificar que la morosidad  de estas cuentas 
por cobrar , las cuales son todos las  deudas por parte de los clientes que no han 
sido cobradas , ya sea por una mala gestión de cobranzas o políticas de cobro que 
estas  empresas no allán podido lograr, por ello todo esto perjudica  
significativamente a la liquidez, por lo tanto ocasiona  que la entidad no tenga 
dinero suficiente para pagar sus obligaciones corrientes que pueda presentar. 
2. Se puede concluir ante el primer objetivo especifico planteado y comprobado, que 
las políticas de cobranzas inciden directamente en la liquidez de las empresas 
industriales en el distrito de Comas, año 2018. Se obtuvo  esta conclusión luego de 
determinar que la mencionada política de cobranza esta relacionada directamente 
con la liquidez que pueda obtener estas empresas, esto significa que si existen 
incidencias en estas  políticas de cobro, como  por ejemplo una mala gestión  
durante el proceso de cobranza o malas  implementaciones de este sistema ,  
finalmente esta   perjudicaría totalmente a la liquidez que puedan  tener estas 
entidades en cuestión, una de ellas y principalmente que no tenga dinero suficiente 
para pagar sus obligaciones corrientes y seguir con el buen desempeño de su 
productividad. 
3. Se puede concluir ante el segundo objetivo específico planteado y comprobado, que  
el efecto de los créditos incobrables afectan directamente en la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito de Comas, Lima -2018. Se obtuvo esta 
conclusión luego de determinar que los créditos incobrables ocasionados 
principalmente por la morosidad de los clientes y a la ves por una mala gestión de 
cobros, afectan directamente a la liquidez, ya que la empresa nunca obtendrá el 
dinero de todos los créditos incobrables acumulados por esta problemática en las 
cuentas por cobrar y por tal motivo su liquidez estaría en un nivel bajo y  finalmente 






Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes   
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda considerar ante el problema general planteado, sobre de que manera 
la morosidad de las cuentas por cobrar impacta en la liquidez de las empresas 
industriales del distrito de Comas, fomentar  la creación de  una buena política y 
gestión de cobranza y de la mano hacer un estudio y seguimiento al comportamiento 
de los clientes potenciales con morosidad.  De esta manera, la empresa garantizará 
el cobro de sus facturas en el tiempo establecido. 
 
2. Se recomienda frente al primer problema especifico planteado,  sobre de que manera 
las políticas de cobranza inciden en la liquidez de  las empresas industriales  del 
distrito de Comas, enfocar el modo de orientar y difundir los procedimientos 
correctos de cobranza aplicados a los clientes, a fin de no tener incidencias en las 
políticas de cobro y también el de agilizar la cobranza de las cuentas por cobrar, para 
así obtener una buena liquidez suficiente que permita cubrir las obligaciones a corto 
plazo o largo plazo correspondientemente. 
 
3. Se recomienda frente al segundo problema específico planteado, sobre como los 
créditos incobrables afectan a la liquidez de las empresas industriales del distrito de 
Comas, enfocar y mejorar las capacitaciones al personal del área de cobranzas 
mensualmente sobre los procedimientos más efectivos en la gestión de las cuentas 
por cobrar, asimismo, delegar funciones correctas, con el objetivo de que cada 
colaborador cumpla con una función específica de acuerdo a sus capacidades, y 
obtener mejores resultados en la gestión de cobranzas de los clientes. 
 
4. Finalmente se recomienda a las empresas realizar reuniones mensuales entre el 
departamento de créditos y cobranzas y financiero para que se analicen los 
indicadores relevantes y su evolución en la liquidez, así como el cumplimiento de 
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ANEXO 1: Cuestionario 
 
Está dirigida al personal de las empresas industriales del distrito de Comas, por ser la 








OBJETIVO: Determinar el impacto de la morosidad de las cuentas por cobrar en la liquidez 
de las empresas industriales en el distrito de Comas, Lima -2018. 
 
 
I. GENERALIDADES: Esta información será 
utilizada en forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar 




II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 
Área donde labora: 
 
 





1. ¿Considera usted que los retrasos de pago de los clientes, afectan la liquidez a corto plazo en la 
empresa? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 




“Morosidad de las cuentas por cobrar y su impacto en la liquidez de las 








2.¿Cree usted que los retrasos de pago de los clientes, son considerados un problema para la 
liquidez  que presenta la empresa ? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
 
 
3.¿Cree usted que el plazo contractual retrasado por parte de los clientes afecta en la liquidez 
de la empresa?  
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
 
4.¿Considera usted el plazo contractual que tiene la empresa son considerados adecuados? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 





5.¿Considera usted que las deudas por cobrar son un problema para el retorno de la liquidez 
en la empresa  ? 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
 
 
6.¿Considera usted que las deudas por cobrar que tiene la empresa ocasionan una pérdida 
financiera? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
 
 
7.¿Considera usted que las pérdidas financieras provocan que la empresa no tenga una buena 
capacidad de pago? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 






8.¿Cree usted que las pérdidas financieras son ocasionadas por los créditos incobrables que 
existe en la empresa? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
 
9. ¿Cree usted que la empresa presenta problema de  liquidez a corto plazo para pagar 
sus deudas pendientes? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
 
10. ¿Considera usted que la  liquidez a corto plazo que tiene la empresa, son generadas 
gracias a una buena gestión de cobranza ? 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 













11. ¿Cree usted que la capacidad de pago que cuenta la empresa son consideradas 
adecuadas? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
 
12. ¿Considera usted que  la capacidad de pago que cuenta  la empresa, fue generada 
gracias a la buena política de empresa que tiene la empresa ? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
 
13. ¿Cree usted que las obligaciones corrientes que tiene la empresa son pagadas en el 
plazo definido? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 











14. ¿Cree usted que la cantidad de las obligaciones corrientes existentes en la empresa, 
sirve como ayuda para el mejoramiento de sus capacidad crediticia? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
 
 
15. ¿Considera usted que el ratio de liquidez que cuenta la empresa es eficiente? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en desacuerdo 
 
16. ¿Cree usted que el ratio de liquidez que presenta la empresa son generados por una 
buena gestión de cobranzas  ? 
 
5) Totalmente de acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo 























¿De qué manera la Morosidad de 
las cuentas por cobrar impacta en 
la liquidez de las empresas 
industriales en el distrito de 






Determinar el impacto de la 
morosidad de las cuentas por cobrar 
en la liquidez de las empresas 







La morosidad de las cuentas por 
cobrar impacta 
significativamente en la liquidez 
de las empresas industriales en 




















 Retraso de pago 
 Plazo contractual  
 Deudas por cobrar 





1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es Aplicada descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de las 
variables y correlacional porque se explicará la relación 
entre la variable 1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población, la cual será de 28 personas, para su obtención 
se utilizó la fórmula de muestreo probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: MOROSIDAD DE CUENTAS POR 
COBRAR 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es 
de elaboración propia. 
         Variable 2: LIQUIDEZ 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es 





¿Cómo los créditos incobrables 
afectan en la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito 






Determinar la incidencia de las 
políticas de cobranza en la liquidez 
de las empresas industriales en el 





Las políticas de cobranza 
inciden directamente en la 
liquidez de las empresas 
industriales en el distrito de 









¿Cómo los créditos incobrables 
afectan en la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito 





Establecer el efecto de los créditos 
incobrables en la liquidez de las 
empresas industriales en el distrito 






Los créditos incobrables afectan 
directamente en la liquidez de 
las empresas industriales en el 








 Liquidez a corto plazo 
 Capacidad de pago 
 Obligaciones corrientes 





ANEXO N.º 2: Matriz de Consistencia 


















































ANEXO N°4: Cargo de la municipalidad de Comas solicitando informacion 



























ANEXO N°8   Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis 
 
